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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENT[FICA DE 5 DE FEBRER DE 1920
Piesidencia del lend. P. J. 11.1 de Barnola, S. J.,
President
Te Iloc al Palau de la Generalitat atnb I'assistencia dels Srs. Barnola
S. J., Bofill i Pichot, Botey, Broquetas, Codina, Dr. Faura, Dr. Font
(Auer, Fahrega, Girona, Vilaseca i Zariquiey.
ComenGada la sessiO a tres quarts de set de la tarda, els Srs. Codina,
Mas de Xaxars i Zariquiey proposen per a soci at Rnd. Benet Andre, del
col-legi de la Bonanova, dedicat a Entomologia.
Denies, son presentades les segiients
COMUNICACIONS CIENTIFIQUF.S
Hepatiques recollides a St. Mateu ( Barcelona ). Dugues noves per a
Catalunya .- -El P. Barnola relata les especies recollides el dia mateix de
In sessi() en les fonts i boscos de dit turn, proper a Vilassar: Lophocolea
cuspidala Linipr. (nova per a Catalunya), L. bidentata Nees., Madotheca
rirularis Nees. (nova), Aplozia sphaerocarpa Duni., Radnla complanata
Dum. amb propaguls en incites fulles, Frullania lamarisci Dum., Fr. di-
lalala Dun]., Fr. fragili%olia Tayl., Lejeunea serpilli{olia Lib., Fossom-
bronia coespitiformis De Not., Euccphalozia pleniccps Lindh., Cincinnu-
lus lrichomanis Dum., Pellia Fabroniana Radd., i la v. fiurcigera Hook.
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El Polystichum aculeatum ( L.) Schott geganti . En el barranc qne
recall les aigites '.ohreres dell uranantials del niateix indret, i en la mateixa
excursi<i, trobe nostre President exemplars de dita falguera, tan enrpleada
per nostres jardiners com planta ornamental, de rates d'un in., servant gai-
re he totes les frondes verdes, entre mig de castanyers i alzines; preen-
tant tot plegat facies de la zona forestal, nialgrat la proximitat de In cos-
ta; perb observi's que currespon it in vessant nerd de In muntanNla, cnra rd
Montseny. L'especie es desmembrada avui en dngnes, la de referencia es
antainnada per malt-. P. angulare. (v. n. -Contrihuci6 a 1'estudi de le,,;
Ealgueres de Caialunyn. )
Mes Graptolits de Bruguds . En Salvador Vilaseca dona compte d'una
excarsiu a Brugiit s, client qne en I'anonienada Vinya de Conreu de Can
Alas abnnden les pissarres blanquinoses i groguenques del Gotlandia, nub
graptolits. Els exemplars que pets voltants de (.lava i Brngues recolli el
Dr. Alincra fore n estudiats per M. Clt. Barrois qui hi reconegue entre
el Is:.Iionograptus vomcrinus Nich., 11. proletrs Barr., 1/. Hissingeri var.
jaculu,n Lap'. i var. nudes Lapw., .11. concinnus Lapw., ,11. colones
Barr., i M. basilicus Lapw.
A agnesta Ilista cal anyadir-hi el Jlonogrnptus lnrrieulalas Barrande
del goal en rccolli nonibrosos i magnifies; exemplars, i el 11. dilkcus Tiirn-
quist. El M. lurriculalus havia in estat truhat it ('anrprodon, Espinga de
Prancolf i Can Rihc:; do Sta. Creu. Ainhdaes espi,cies correspnnen al Ta-
ranaon, In gird rasa confirnta In referenda gee de Ies pissarres de Bra-
gnr s ten Al. Barr is.
Recents troballes a Catalunya dels mamifers fossils ' Elephas> I (,Rhi-
noceros ». El Dr. M. Eaara i Sens din que procedent dunes pedreres
del port de Tarragona, en c1 Musen Balagner de Vilanova i Geltru s'hi
conserva tut trod dun caixal d'Iacphas que el Sr. Romani ens honre en do-
nar-no:s-el a coneixer per la seva detcrininacii,: aprofitant I'oca:,ili pera
trenren lines reproduccions per al ;'bison Geologic de Catalunya. Entprtl
en exantinar agnest exearplar varent duhtar de les seva fossilitzacili, Si he
presentava els caracters dun F. mcridionalis; per a esclarir-ho vareni en-
vinr-ne rota reprodacciri a Mr. Edouard ilarle, qui dcspres d'atinades oh-
servacions no nega pas el nostre supost, cl que ntutiva an rates detingut,
examen de l'estat fisic de I'exernplar.
Ea ja algnns rurys que a Arenys de Mar hi foe cle_,cabert, en ones ex-
cavacions an crani de Rhinoceros, el qne foe atribuit provisionalment al
Rhinoceros Jlerckii, per algtnrs de nostres geulegs. Enguany ha sigat ad-
gnirida a instancia del Dr. M. Cazurro consoci nostre agnesta testa per In
junta de Ciencies Naturals per it quc figures en el Mnsen de Catalunya;
1'exemplar de referencia es presentava recobert d'una forta capa travertf-
nica cintentant els elements procedents de la descomposicio de las rogues
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granitiques, quo son els que formen les terres quaternaries. Essent impo-
ssible la determinaci6 especifica sense abans procedir a la neteja dels cai-
xals de la barra superior, fou Mn J. R. Bataller qui amb especial cura ne
feu two preparaci6 posant en descobert tota In dentadura de la barra su-
perior, dreta i esquera; en aitals condicions poguerem reconeixer que no
podia atribuir-se al R. Jlerkii, si he presentava certa semblanca amb el R.
efruscus, i dubtant de si podia esser una forma especifica nova en ferem
Isla motllura per a enviar it I'examen de Mr. Edouard Harle, qui suposa que
pugui esser el R. lichorlunu.,; de gran talla, i que de no coincidir en abso-
lut amb els caracters especifica de major impurtancia allavors podria trac-
tar-se d'Ima'specie nova per In Ciencia,
En el B r I I. i. U i i publiquem la nota que ens ha enviat M. E. Harle,
esperant que Mn. J. R. Bataller en fara un estudi mes detingut, per a pu-
hlicar-ne en el scu degut temps unit nota cientifica, ampliant, justament
amb lea dades d'altres troballes, la seva monografia sobre els mamifers
fossils de Catalunya que ha publicat en el volum de Treballs de la Insliltt-
ci6 de 191b'.
Visita de geolegs extrangers .- - El muteix I)r. M. Faura i Sans comuni-
ca it la Societat el trobar-se it Barcelona, fent excursions per Catalunya,
els geolegs alemanys Dr. Enric I laarmann i el Dr. E. Harbot, acompanyats
(lei director del Sindicat alemany de sals potasiques el Dr. Felbert. Han
visitat nostres corporacions cientifiques i els nostres museus. Havent-los-hi
mostrat les publicacions de Ia I N s i i F U C I 0, han sol'licitat canvi amb la
Denfsche gcologische Geseflscha/f que dirigeix el professor Dr. Q. Porn-
peckj de Berlin. Invalidenstrasse 43.
En recerca de ies Sideritis chamaedryfolia i S. Leucantha de Cava-
nilles. EI Sr. Farr QrI R presenta un treball sabre les .Siderilis lettcantha
S chamaedrrfolia de Cavanllles. Aquesta darrera que'ls actors conside-
ren varietat de la S. hirsttla L. den esser considerada tries afi de Ia
S. scordioides L., i es proposada S. scordioides var. chantacdryfolia
(Cav.) Fox r QrLU.
I no havent-hi mes assuniptes de que tractar, s'aixeca la sessi6 a prod
de tres quarts de unit del vespre.
